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JOANNEM Y,
kJSITANII€ REG.EM
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COSMOPOLI,
ud Joan. I3cncvcntanurn , Anno 1734
COLON[,E VIRIATHICI€,
pIId çI:uln Catidelicijun , Ainiu 1740.
JYANNi V.
LUSrTÁÑIÁ RÉGt
A; AMNISPJS.
Giuclert er hut re», grerr:
ILIe
Princcps ingcnii & do-
¿trin Plato tutu demque
tute beatas Reipublicas pu—
avit , fi aut Dotti , aut Sapiezi—
CS 1. iutnines cas regere crpif-
nt ; aut u qui rcguarent orn—
e ñiuiu ftudiurn dotlrina,
c Cipi entia collixarcnt. Beatif—
A
1mi igitur , sapientifsimt Re0 diunam ; Potiticam Scientianx
funt Cives tui qui talem in?bibifti , ut videaris totam
cipern nakj fünt qui fumi;çç utam. Scilicet primi'im
Poteítati atdefltifsimtlm COfl)Uud aniinurn tuufl) con{tituifti;
xit Sapientite ftudium , qui jbj onmiuni quibus imperas,
dotkrina , 'jruxtC hUjMten%; liberos, famam , fonu
nitate percipcnda piurimumas , a Deo Optimo Maxirno
pucritia ftudu collocavit, ac terniuií1ts cite , non iii utuita.
peris ', tantaftiue adeptus VItktCIn tuam feti ad tutelani,
tes ad imperU ftii feiicltattÑnfioncm & cornmoditatem
0nftituendam, & propagandabrum. Qijorum IMuti , & con—
cogitatiolws atunes mtendit. tvatíoni cunftabi1iend tino ini—
fit ut lkcgnUtu tuum ,Cufkodterii tui íun&larnenta kjrmiiima
flOti i'yratUflUfl Regeni lteligionciu , atque Ju—
flomiflUtll habeat. Atque itj.. itaque Dei cultum am—
omutain opttfl)atM" AtauLu CiÉicas magnitTccinifsimis JEdj—
njdonem cgregiarn Principe Sacerdutiorwn ampiiiiino—
tu A ruin
rs
uni iniUtrncnibtis & munWiun carifsimi itt quibus. vgé
çntifsimis Jargitionibus. Juñlntegritas, & Continentia. Te—
ditioncm Eccleíiafticaw , ut çÇum Ii vivtrnt, quibus cft cor-
çadw, revereris , tuarnquc R%JI Pudor. Denique tota Fárnilia
giam fortífsirne tenes , & iltadeo deleaa cfi, ut ea
Aras Cumque opttnL ('cias l$s & conítans difeiplina in
gurn ftabilirnentuh etíe 1kcgtam Corrupto fenilo admiratió-
exemph'm ,Tu csprinus qui vnt fit.
cas. Vident Cives i Jhs tantk Virtutihus adungis
perii tiú , Regem erga De$lIas qiiawplurimas ;uilQ Iinpe—
pilfsimum Religio viget. Obflo neceflArlas , faci!inçtn att—
vant Juílithuvindicern cautc,icndo , Ienitatcrn decerucu—
moderaté vivunt. Expcriuntutøø tu exfequenda juflutia diii—
bcrakrn att honcfta excita8enti:lrn. Sic confequnrus es ,uv
Infenfis es actulatoribus nicns a probis ; metuaris ab ini—
daciurn cxfutat nultus aduRfOhLS ; & tit tUO itt imperio ni—
coram Te audet couliftcre.4'1 acerbuín (it , nihil crudele;
A4 orn-
9
omnia plena clementnt , ma fe reddituros rationem Regi ,Ju-
fuetudinis, humanitatis, Proc. fitti i€quitatífquc amantifsirno.
a Civibus tuis inu¾a tribu Qauta di in quoque lides, tan-
procul fordes a judiciis nu túm ci committis. Quo fit , ut
íhnt in Oppidis feditiones ,at tui Cives fe (le Integrita—
itt difcorditt , nulla 1atroctflate , &Contjnentja boneftiIime
nulltt cades , nutkc Potentøcertent,
adverfus imbeciflos in)urice. Pranerea apud omnes Prin—
Att hxc , tuis Provincus trapes, Oratores habes le6tifsimos,
ginquis non minas providdiirnnixque prtaIcntia , fidelira—
proxiniis; immo diligentrtis , ac rerum ust'is. Pa ces pa—
ut quos tui prféntis amor ç:(ceIn, & concordiarn publi am
cae nequit , abfenus terror CC confervas & tucris. U no ver —
tineat , CVLm tua Juftititt fa:bo. Non lolum iii Imperio tuo,
pervadat omnia. Ubique haíetI etiam extra ejus fines Mag—
Magifiratus qui rationem hatx nt's Ra videris ; cüm tui c)i
Dignitatis tute quique coglt tCS ímpetu tui felicitatetu vi—
deant
'10 II
deant gaudeantquc alieni a4 Prttterea ( & cux høc ,Rex
wirefltut celebrentque. Notuit Iviaxirne, contemplor, prx gau
cnim omnibus tif, conft L1I' exíiiio , f nni1t profpera.
fe Te Regnurn tuum Religione atkinor) curn Deus Optinius
& Juftitia ,confervare jilud tuo 7vlaximus hanc Tibi mentein de-
rum Civiuni Amore ,& ReveTCkderit,
ti&, locupletare Cultur&, *c Cot Non 71b1, Jd toti genitura
mercio ; adornare Artibus ttlt fr? crejere M:tn1o;
fabrilibus tiun liberalibus 11k &ios etiani Principes tue felici—
{Irarc denique Scientiarurn inCfltatis participes Eicis. Ideoque no,
inentis. Qtt ()ffltiia facillinie co {kr jite FEIkDLNANDUS , Aftu-"°'
fequeris benenieritos prmuiS iUuni Princeps, CUjUS exirnia Pru,
b
citando , & ornando , providc duntía pollicetur nobis , futurum
(10 (ah ti , & privatorurn , & pt tutu ItRDINANDUM aiterum
blic ,crcclendo Te Civiuni twCA T II O LI C U M, nakus cft
ruin comnitineni cife Pare;itC Uxoretu 1i digiilirnarn , tuatu
Teque talem MA It 1 AM DA It E A It A M,Prze- Ct1
ti t3
cujus Fleroinz Virtutes projxt magnitudine deterretur. Oii
Divin fpcrn nobis faciunt, fu vcr profpicit eminus, Majdfla-
turaín illam ELISABJ!THANtis folüm crepufcula obfervat;
alteram. Potenti indicia levia animad-
Cum htc omaha confidero vertit. Tu verá tantus es, ut ubj-
Rex felicilsime , winim mirWC Maximus appareas. Oare
twis Virtutes vera Regias 10nullo modo miran debes, mema—
latere in tenebris , neque abditum Virtutum fama permoturu
tas cíl'e ; fed ha luce Lufitanixad Te literas date , ut Tihi gra-
iii ocutis clarifsimi Regni , ac de tanta fIicitate. Neque
aunihus omnium c;cntium , a1 lacio fine exeniplo ertiditi1i—
Nationum pohtas effe. AtquPortlm Virorun. Nam , ut alios
hoc dtcam libere. Qii prxfunPt"' Angelus Politia—
Imperio , (imites cite lolent Co1' uiCttli dccinii quinti potitifsi—
loiis in altifsimo politis. Q?IUS Scriptor , gratulan per lite—
prope COS intuetur , ad IIa;et1P !fl! nC dubitavit novo illí
tis fplcndorem calligat ; Potet!h11t j O A N N 1 II. cuius,
j4
& refers , & felk[utet, quas immortatitati confecraf-
tem renóvas. At mihi deefi crvt', i omnibus rebus, pias fta-
1itio , dicenditie fcuttas , qtttues , quas decernes, quas ages,Pójitiaro adérat. Defit. Verñwelit eWe perpetuas, Te
in Te funt Virtutcs , pias afl3C zucolumi ad Regi-ii tui kil-
mirad , & cekbrare debeo. Regum exemplar, &
Te eft Humanita , & Mtab*cLpubIic Chrjftjan incremen.
tas tiimma , qáz me feceruBitu , & gloriam.
audacüñ. Nc vero mc att fr
3uínodi offkium atnbittone ,
cupiditate perniotuni putes ; ¿:
Perfonatus ( fi mibi per tut
Ma)efIatem Iicct ) tuis Pedi&
advolvi , ?vfanu1iiuc tuas okjan cupio , & íolum prodt
vota inca. FJxc fiint , ut II
Optimus Maximus tuas Vir
teS;
